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COMMISSION  DES  COMMUNAUTES  EUROPEENNES 
COMPTE  DE  GESTION  DU  BUDGET  GENERAL  DE  L'EXERCICE  1977 
Etat  des  opérations  de  réemploi  effectuées  en  application de 
l'article 22  du  règlement  financier 
1.  RECETTES  1976 
PERIODE  DE  REEMPLOI  1976/1977 
a)  Relevé  des  opérations  par  nature  : 
•  Restitution  de  sommes  payées  indûment 
•  Produit  de  fournitures,  prestations  de 
services  et  travaux  effectués  en  faveur 
d'autres  institutions ou  organismes 
•  Indemnité  d'assurances  perçues 
•  Vente  de  publications  et  de  films 
•  Remboursements  fiscaux 
•  Fournitures,  prestations  de  services 
et  travaux  effectués  à  titre onéreux 
•  Vente  de  véhicules,  de  matériels 
et d'installations 
b)  Relevé  des  opérations  par  imputation 
budgétaire  : 











en  unités  de  compte 
Solde 
reporté 



















308,36 en  unités  de  compte 
Solde 
reporté  Réemploi 
au  1.1.77 
•  Postes  2210  606,30 
2211  21.780,50 
2212  114,00 
2220  155,30 
2221  104,64 
2222  3.634,46 
2223  521,04 
2231  3.184,68 
2233  303,74 
2254  36,42 
2300  44.809,98 
2310  1.134,58 
2311  6.856,58 
2350  156,52 
2351  363,42 
2353  1.634,74 
2710  127.311,94 
2711  49.555,04 
2720  64.065,32 
2730  4.632,64 
3610  43.277,72 
Montant  total  réemployé  1.965.149,44 
Imputation  aux  recettes  diverses  351.037,52 
2.316.186,96  2.316.186,96 
ll3 Réemploi  Solde 
Recett'E's  au  31.12.77 
2.  RECETTES  1977 
---·---------
PERIODE  DE  REEMPLOI  1976/1977 
a)  Relevé  des  opérations  par  nature  : 
•  Restitution de  sommes  payées 
indûment  120.513,12  85.783,02  34.730,10 
•  Produit  de  fournitures, 
prestations  de  services  et 
travaux  effectués  en  faveur 
d
1autres  institutions  ou 
organismes  6.491.054,76  2.128.608,02  4.362.446,74 
. Indemnité  d
1assurances  perçues  14.213,42  593,58  13.619,84 
•  Vente  de  publications  et 
de  films  596.633,20  257.827,94  338.805,26 
•  Remboursements  fiscaux  151.037,34  17.469,12  133.568,22 
. Fournitures,  prestations  de 
services  et  travaux  effectués 
à  titre onéreux  28.808,00  6.285,04  22.522,96 
•  Vente  de  véhicules,  de  matériels 
et  d
1installations  76.014,50  54.735,50  21.279,00 
TOTAUX  7.478.274,34  2.551.302,22  4.926.972,12 
b)  Relevé  des  opérations  par 
imputation  budsétaire  : 
•  Postes  1111  1.041.885,72  498.164,60  543.721,.12 
1170  5.376.098,20  1.599.560,14  3.776.538,06 
1172  701,44  ( 1)  472,00  229,44 
1200  1.603,00  (2)  1 .603,00  -
1300  1.082,86  {  1)  1.082,86  -
1301  470,34  {  1)  175,50  294,84 
1430  10.333,12  {3)  6.285,04  4.048,08 
1500  98,76  98,76 
1510  359,78  - 359,78 
2100  23.177,86  - 23.177,86 
2110  587,04  527,28  59,76 
2120  2.520,64  - 2.520,64 
2130  8.283,50  - 8.283,50 
114 Recettes  Réemploi  Solde 
au  31.12.77 
•  Postes  2140  11.247,78  - 11.247,78 
2150  640,22  - 640,22 
2190  402,40  - 402,40 
2200  146,54  146,54  -
2201  2.440,60  69,50  2.371,10 
2203  539,82  - 539,82 
2210  548,00  133,18  414,82 
2211  23.373,78  17.199,08  6.174,70 
2212  11,04  - 11,04 
2213  55,62  55,62  -
2220  2.803,48  2.140,28  663,20 
2221  1.485,26  - 1.485,26 
2222  5.764,58  - 5.764,58 
2223  833,60  358,06  475,54 
2230  14,60  - 14,60 
2231  54.110,00  38.130,00  15.980,00 
2232  160,02  - 160,02 
2233  1.338,84  - 1.338,84 
2240  85.255,74  85.255,74  -
2250  67,76  67,76  -
2252  42,60  - 42,60 
2253  191,48  191,48  -
2254  186,98  167,16  19,82 
2300  89.228,00  30.883,28  58.344,72 
2310  581,38  - 581,38 
2311  7.373,94  - 7.373,94 
2350  109,54  - 109,54 
2351  31,78  - 31,78 
2353  298,80  - 298,80 
2391  129,46  - 129,46 
2393  108,10  - 108,10 
115 116 
Recettes  Réemploi 
•  Postes  2400  222,18  ( 1)  222,18 
2551  120,12  -
2600  76,36  -
2651  4.103,60  -
2700  257.827,94  257.827,94 
2710  131.669,60  -
2711  71.515,60  -
2720  129.397,82  10.584,00 
2730  2.345,90  -
3030  5.144,62  -
3051  3.674,30  -
3400  38,72  -
3430  3.570,00  -
3503  130,60  -
3610  94.437,38  -
3620  1.873,12  -
3630  429,80  -
9010  3.262,34  -
9310  11.710,34  -
Totaux  7.478.274,34  2.551.302,22 
(1)  Imputé  aux  recettes  diverses  du  budget 
(2)  dont  552,22  U.C.  imputées  aux  recettes  diverses  du  budget 
(3)  dont  34,80  U.C.  imputées  aux  recettes  diverses  du  budget 
Solde 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 COMMISSION  DES  COMMUNAUTES  EUROPEENNES  XIX/295/78-FR 
EXERCICE  1977 
BILAN  FINANCIER  AU  31  DECEMBRE  1977 
Tableau  N°  11 
EN  U.C. 
A  C  T  I  F 
1-----------------------------------------------------+-·---------+--------------l 
1.  DISPONIBILITES 
a)  CAISSE  CENTRALE  A  BRUXELLES 
b)  BANQUES  (voir  dé ta il en  ann<>xe ) 
- Comptes  de  trPsor 
- Comptes  à  vue 
- Comptes  à  terme 
c)  REGISSEUR  LUXEMBOURG 
d)  REGIES  D'AVANCES 
- Bureau  de  Presse  - Bonn 
- Bureau  de  Presse  - La  Baye 
- Bureau  de  Presse  - Londres 
- Bureau  de  Presse  - Montevideo 
- Bureau  de  Presse  - Paris 
- Bureau  de  Presse  - Rome 
- Bureau  de  Presse  - Berlin 
- Bureau  de  Presse  - Dublin 
- Bureau  de  Presse  - Copenhague 
- Bureau  de  Presse  - Ankara 
- Bureau  de  Presse  - Athènes 
- Sessions  Parlement  Européen  - Strasbourg 
- Délégation  CCE  - Genève 
- Paiement  CECA  - UCE  - DG  XIX.A.5 
- Délégation  CCE  - Santiago 
- Délégation  CCE  - Tokyo 
- Délégation  CCE  - Ottawa 
- Délégation  CCE  - New  York 
- DéHgation  CCE  - Washington 
- Régies  d'avancee  DG  IX  (Réunions,  etc ••• ) 
- Régie  d'avance  DG.  X 
- Services  de  la  Commission  - Bruxellee  - Luxembourg 
2.  INSTITUTIONS  COMMUNES 
PARLEMENT  EUROPEEN  - Avances  de  trésorerie 
CONSEIL  DES  MINISTRES  - Avances  de  trésorerie 
COUR  DE  JUSTICE  - Avances  de  trésorerie 
COUR  DES  COMPTES  - AVANCES  DE  TRESORERIE 
3.  DEBITEURS  DIVERS 
a)  COMMUNAUTES 
CECA  - Dépenses  à  rembourser 
LUXEMBOURG  - CREDITS  ET  INVESTISSEMENTS,  DEPENSES 
b)  AUTRES  DEBITEURS 
Avances  au  personnel 
Avances  à  régulariser 
Cautions et garanties 
Débiteurs  di vers 
Dépenses  à  'imputer  ou  à  rP.cupérer 
Restes  à  recouvrer  a/recettes budgétaires  - fonctionnement 
Agence  d •.&pproviaionnement  l 
4.  ETATS  MEMBRES  DEBITEURS 
-Clearing- FEOGA  Garantie, exercices précédents au  1.1.1971 
- Avances  FEOGA  Garantie 
- Avances  Aide  alimentaire 
- Résolution 21/4/1970 et 30/5/1972  FEOGA  Garantie 
- Ressources  propres,  budget  1977 
- Contributions  FEOGA  - Budgets  precPdents 
5.  OFFICE  DES PUBLICATIONS  (Bilan- voir  tableau 11A) 
6.  C.C.R.  - ISPRA  (B1lan  - voir tableau 11b) 
2.067 .960.  705' 08 
- 5.999.443,52 
7.  PRETS  ACCORDES  PAR  LA  COMMISSION  DANS  LE  CADRE  DE  L'AUTORISATION  DONNEE  PAR  LE  CONSEIL 
DANS  SA  SESSION  DU  28.5.1959 
- Kernkraftwerk  RWE  - Bayernwerk  GmbH 
- Soc  if. té  d'Energie  Nucléaire  Franco-Belge  des  Ardennes 
8.  - PRETS  CONSENTIS  DANS  LE  CADRE  DE  l'AUTORISATION  DONNEE  PAR  LE  CONSEIL  LE  17  FEVRIER  1975 
(Règlement..  (CEE)  n•  397/75  et 398/75) 
- Irlande 
- Italie 
9.  PRETS  EURATOM  1977 
- Prêts  consentis  aux  tiers 
- Frais à  rembourser par les bénéficiaires  2.210.073,36 
71.352.899,91 
T  0  T  A  L  -
94.005,51l 




























































~OMMISSION DES  COMMUN A  UTES  EUROPEENNES 
EXERCICE  197? 
BILAN  FINANCIER  AU  31  DECEMBRE  1977 
cableau ~1 
1 •  CREDITEURS  DIVERS 
A.  COMMUNAUTES 
PASSIF 
Luxembourg Crédita et Investissements,  Fonds  mis  à  dispoai tion 
B. AUTRES  CREDITEURS 
Recettes à  imputer 
Cotisatiom à  verser  aux O.N.S.S. 
Primes  d'assurances  à  payer 
Assurances  Maladie-Accidents  à  payer 
Impôts  à  payer au  receveur  des  contributions 
Réseau  Informatique  Européen 
Crédite  urs divers 
Comptes  d • ordre  pour  réemploi  - Bruxelles - Fonctionnement 
Recherches 
- Luxembourg 
2.  CAISSE  DE  MALADIE 
J.  VIREMENTS  EN  INSTANCE 




A.  CREDITS  A REPORTER  DE  L'EXERCICE  1977  (Couvert, conformément  à  la décision du  21.4.1970) 
- Fonctionnement 
- Recherches et Investissement 
B.  CREDITS  A REPORTER  - BUDGETS  PRECEDENTS  EX.1971 
- FEOGA  Orienta ti  on 
5•  ETATS  MEMBRES  CREDITEURS 
- Clearing - GEOGA  Garantie  - Exercices précédents au  1.1.1977 
-Résolution  21.4.1970 et 30.5.1972- FEOGA  Garantie 
- Contributions dépenses administratives  - Cha  p. 50 
- Recherches et Investissement  - Contributions Budget  19'/7  Chap.51 
6.  OFFICE  DES PUBLICATIONS  (Bilan - voir tableau 'l'la) 
7.  C.C.R.  - ISPRA  (Bilan- voir  tableau1\b) 
Compte  de  liaison 
23.492.736,59 
- 7.162.597,56 
8.  EMPRUNTS  CONTRACTES  DANS  LE  CADRE  DE  L'AUTORISATION  DONNEE  PAR  LE  CONSEIL 
DANS  SA  SESSION  DU  28  MAI  1959 
Export  - Import  Bank  de  'Washington 
9.  EMPRUNTS  CONTRACTES  DANS  LE  CADRE  DE  L'AUTORISATION  DONNEE  PAR  LE  CONSEIL  LE  17  FEVRIER  1975 
(Règlements  (CEE)  n•  397/75 et 398/75) 
]0•  EMPRUNTS  EURATOM  1977 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































COMMISSION  DES  COMMUNAUTES  EUROPEENNES 
BALANCE  DES  COMPTES  AU  31  DECEMBRE  1977 
Tableau  N°12 
DESIGNATION 
~~~~~~-~~-=-~q~~!~~-~~-!~~~ 
AVANCES  ET  ACOMPTES 
Avances  à  MM.  les Membres  de  la Commission 
Avances  sur traitements 
Avances  sur frais de  mission 
Avances  - budget  de  fonctionnement 
Avances  sur traitements  - Bruxelles 
Avances  sur  traitements  - Luxembourg 
Avances  sur traitements - Stagiaires  (à  partir  de 
sept.  77) 
Avances  sur secours extraordinaires 
Avances  sur frais  de  mission  - Bruxelles 
Avances  sur frais de  mission  - Luxembourg 
Avances  sur frais  de  représentation 
Avances  permanentes  pour frais de  mission 
Avances  sur  frais  de  déménagement 
Avances  aux  "Free-Lance" 
Avances  di  verses 
Avancee  - Budget  Recherches  et Investissement. 
Avances  sur  traitements - Ispra 
Avances  sur  traitements  (Art-76  du Statut)  - Ispra 
INSTITUTIONS  COMMUNES 
Parlement Européen 
Parlement  Européen  - avances  de  trésorerie 
idem  - compte  courant 





































Conseil  des Ministres  - avances  de  trésorerie  68,097.258,76  60.961.144,34 
idem 
Cour  de  Justice 
- compte  courant  20.224,00  20.035,14 
Cour  de  Justice  - avance  de  trésorerie 
idem  - compte  courant 
Banque  Européenne  d'Investissement 
Compte  courant 
Comité  Economique  et Social 
Compte  courant 
Cour  des  comptes 
Avances  de  trésorerie 
Compte  courant  - Luxembourg 
Ecoles Européennes 
Ecole  Européenne  Luxembourg 
Ecole  Européenne  Bruxelles 
Luxembourg 
Fonds mis  à  disposition par  r.rédi t  - Investissement 
COMMUNAUTES 
Bruxelles 
CECA  - experts  (Dépensen  :  rembourser) 
Luxembourg 
Crédit  - Investissements  (Dépenses) 
idem  (Recettes à  rembourser) 
DEBITEURS  &  CREDITEURS  DIVERS 
Cautions et  garanties 
Cautions et  garanties  payées 








Personnel  - montants à  payer  ou  à  recevoir  - Bruxelles  1.921,583,14 
Personnel  - montants  à  payer  ou  à  recevoir  - Luxembourg  295.276154 
Retenues  intéressant divers budgets  15.113146 
Saisies sur traitements  215.208120 
Virements  réimpu tés 
Virements  réimputés 
Paiements en instance 
Paiements en instance 
Dé bi  te  urs di  vers 
Débiteurs di  vers 
Emballage  à  récupérer 
Avances Publications  (Handelsbladt  - A.M.P.) 
























Elf  UNIT ES  DE  COMPTE 

















































































































Crédite  urs divers  - fonctionnement 
Fondation Paul  FINET 
Recettes  non utilisées à  reporter  aux  comptes  travaux 
pour  compte  de  Tiers  (Recherches) 
Colis 
Bons  d'essence 
Crèche  - Luxembourg 
Recettes  à  transférer 
Rapport  conférences  sur la miceodosimétrie  (Lux.) 
DG.  XIII 
~~~~~~tï~~ ~~~t3~~~~~~~  ti~  ~eÎÎ  I le~s:~uxel1  es 
Fonda ti  on Européenne  pour l'  améfioration des  condi-
tions  de  vie et de  travail  - Dublin 
Dépenses  budget 
Dépenses hors-budget 
Prêts à  la construction 
Prets a  la construction  (remboursements et 
retenues mensuels) 
Prêts à  la construction  (Paiements  des prêts 
accordés et ap:rrovisionnement  à  partir de  '1978) 
Prêts à  la construction  (Paiements  des  prêts 
accordés et approvisionnement  à  partir de  1974) 
Prêts à  la construction - Remboursements  et 
retenues séries 50.000 
FONDS  A TRANSFERER 
Offices nationaux  de  Sécurité Sociale 
Belgique 
Caisse  régie de  maladie  des  femmes  de  charge  (Lux.) 
Caisse régie  de  maladie  des agents  locaux  (Luxembourg) 
Caisse  de  pension des  employés  privés  du  G.D.Luxembourg 
Compte  transi toi  re  - Caisse  de  pension,  charges etc  ••• 
à  régulariser 
Caisse  de  pension  complémentaire  agents  locaux  (Brux.) 
Caisse  de  prévoyance  - Interprètes Free-Lance 
Assurance accidents pour les fonctionnaires 
Assurance  accidents  pour  les fonctionnaires 
Assurance  accidents ex-fonctionnaires 
















































Cessions au  Beamtenheimstattenwerk  11,660.231,10  11.661.337,54 
Assurances maladie  et accidents pour  stagiaires 
Assurance  maladie  et accidents  pour  stagiaires -
fonctionnement 
Assurance  maladie  et accidents pour  stagiaires  -
Recherches  et Investissement 
Imp8ts 
Retenues  imp8ts agents locaux et  femmes  de  charge 
RECETTES  ET  DEPENSES  A  IMPUTER  OU  A RECUPERER 
Recettes d1verses a  1mputer 
Recettes diverses a  imputer 
Recettes  téléphones privés à  imputer 
Avances  de  Trésorerie  Etats membres  à  imputer 
Ressources  propres à  imputer 
Besoin  de  Trésorerie  mensuel  à  imputer 
Dépenses  di verses à  imputer 
~~:~g~ged!teel!':~: imputer 
Différence  de  Caisse et Banque  à  régulariser 
Frais sur emprunts  communautaires 
Colonies  de  vacances 
Aide  familiale 
~~~fal~:r~et~~e=b~~~~nts du  comité  des Activités 
Pers.  du Centre  d'études aurveilléee dee  Ac ti  vi té  a 
Sociales - Luxembourj!; 
Frais journal officiel à  ventiler 
Dépensee  pour  compte  Restaurant et Economat 
Restaurant  - Bruxelles 
Economat  - Bruxelles 
Restaurant  - Luxembourg 
Frais bancaires et différences  de  change 
18.341,98 
18.835,12 
783.376,98  818.574,88 
13.655-561,02  14.630,644,88 
1.046,18  1.648,56 
216.203.062,44  216.203.062,44 























Fraie bancaires  20.743,36  20.743,36 
3.169.805,98 
152.851.960,42 
Différence  de  change  3.169.805,98 
Différence  de  change  relatives aux  mouvements  de  FondS152.851.960,42 
Bureaux  de  Liaison et Délégations 
Bureau  de  Liaison  - Washington 
Opérations effectuées par Ispra pour le  compte 
Délégation - Santiago 
Délégation  - Genève 
Délégation - Tokyo 
Délégation  - Ottawa 
Délégation  - New-York 
Délégation  - Caracas 












Etude  Transport  1985-2000  (DG.  VII) 
Etude  Transport  1985-2000  (DG.VII) 
1  18.599,78 




















































































10.778,64 GROUPES  sous  COMPTES  DESIGNATION  DEBIT  CREDIT  SOLDES  SOLDES 
GROUPES  DEBITEURS  CREDITEURS 
457  45710  Dé;E!enses  ;!;!OUr  com:E!te  de  l'  Asence  d' A;E!;E!rovisionnement  609.139,90  602.016,00  7.123,90 
458  CCE  - Réseau  Informatigue  Euro;E!éen  Cost ll 
45810  Recettes  48.325,92  l.  759.441,92  1.  711.116 ,oo 
458ll  Dépenses  1.082.823,34  135.016,14  947.807,20 
459  Droits et Taxes  à  récu:,eérer 
45961  Droits et  taxes  sur achats Petten  (Van  Gend  &  Loos)  637.690,68  508.415,24  129.275,44 
46  COMPTES  D'ORDRE  POUR  REEMPLOI 
461  Recettes  donnant  lieu à  réemploi  - Crèche  - Bruxelles 
46120  Recettes 1977/1978  198.392,44  352.211,72  153.819,28 
46130  Recettes 1976/1977  235.048,18  235.048,18 
462  Recettes  donnant  lieu à  réemEloi  - Recherches 
46220  Remboursements  fiscaux  - Recherches  réemploi  1977/78  568.177,00  637.931,44  69.754,44 
46221  Remboursements  fiscaux  - Recherches  réemploi  1976/77  536.819.,38  536.819,38 
46225  Remboursements  fiscaux  - Recherches  réemploi  C.C.R.  407.873,66  407.873,66 
46230  Cession  de  matériel  scientifique et  techn.Art.99  R.F. 
465  Recettes donnant  lieu à  réemEloi  - Fonctionnement 
46520  Bruxelles 1977/1978  2.222.247,86  6.230.391,10  4.008.143,24 
46521  Luxembourg  1977/1978  439.083,56  1.357.912,44  918.828,88 
46530  Bruxelles 1976  jusqu'au 31.12.77  - 1978/1979  à  2.850.826.14  2.850.826,14 
partir du  1.1.78 
46531  Luxembourg  1976  jusqu'au 31.12.  77  - 1978/1979  à  414.309,18  414-309,18 
partir du  1.1.78 
46532  Office  de  Publications 1976  jusqu'au 31.12.77  - l.o6o,oo  1.060,00 
1978/1979  à  partir du  1.1.78 
469  Au tres comE tes d'ordre 
46910  Titre  de  recettes ou  ordre  d'encaissement  émis  309.563,04  266.846,62  42.716,42 
non  payés  (débit) 
46920  Titre  de  recettes ou  ordre  d'encaissement émis  266.753,30  309.469,72  42.716,42 
à  recouvrer  (crédit) 
47  COMPTES  DE  COMPENSATION 
471  CompteiS  de  compen5ation  FEOGA  - Garantie  - période 
1970  - (2ème  seme5tre  1969) 
47ll0  Allemagne  35.082.351,00  ,oo  35.082.351,00 
47ll2  France  9.990.590;oc  ,oo  9.990.590,00 
47ll4  Luxembourg  234.287;oc  ,oo  234.287 ,oo 
47115  Pays-Bas  9.6o5.762;oc  ,oo  9.605.  762,00 
472  Comptes  de  com_:pensation  FEOGA  - Garantie  -
exercice  1970  Cler  semestre) 
47210  Allemagne 
·~ 
12.204.481,00  12.204.481,00 
47212  France  ,o  31.214.226,00  31.214.226,00 
47215  Pays-Bas  ,oc  39.091.570,00  39.091.570,00 
473  Coml!tes  de  coml!enaation  FEOGA  - Garantie  -
exercice 1970  ~2eme semestre) 
47310  Allemagne  42.638.788,oc  ,oo  42.638.788,00 
47311  Belgique  2.347  o434;oc  ,oo  2.347.434,00 
47312  France  ;0(  42-474.588,00  42.474.588,00 
47313  Italie  86.285.570,0(  ,oo  86.285.570,00 
47314  Luxembourg  1.394.839;0<  ,oo  l.  394.839,00 
47315  Pays-Bas  ,oc  90.192.043,00  90.192.043,00 
48  FONDS  DE  LA  CAISSE  DE  MALADIE 
480  Caisse  de  maladie 
48010  Caisse  de  maladie  - Régime  commun  13.907.053,3  31.984.675,56  18.077.622,20 
49  DG  VI  - AGRICULTURE 
490  Avances FEOGA  - Garantie 
49010  Allemagne  !J.385.766.007  ·~  1.248.367.017,02  137.398.930,42 
490ll  Belgique  456.391.147 ,l  418.706.173,20  37.684.973r92 
49012  France  r'-836. 746.480,5 1.572.425.310,26  264.321.170,26 
49013  Italie  1'-824.980.347 ,6  470.251.100,72 l.354o 729o246r90 
49014  Luxembourg  11.074-435,51  8.085.400,42  2.989.035,14 
49015  Pays-Bas  968.878.  700;5(  887.611.785,84  81.266.914,66 
49016  Danemark  683.829.436,3  624.780.136,50  59.049.299,86 
49017  Irlande  667 .963.555,2(  588.146.523,76  79.817.031,44 
49018  Royaume-Uni  402.079.492,8  351.375.390,34  50.704.102,48 
49019  Italie  toc  5.9991443,52  5.999.443,52 
491  Avances  Aide  Alimentaire 
49ll0  Allemagne  67 .119.594,4(  56.045.675,72  11.013.918,68 
49lll  Belgique  26.625.688,  7<  24.067.639,58  2.558.049,12 
49112  France  68.201.250;~  53.653.345,56  14.547  .90,,98 
49113  Italie  36.364.312,11  32.763.555,00  3.6oo.  757,18 
49114  Luxembourg  537 .044,3f  355.044,38  182.ooo,oo 
49115  Pays-Bas  10.  761.694,3•  10.143.412,48  618.281,84 
49117  Irlande  6.555.229,0~  6.422.805,  72  132.423,32 
49118  Royaume-Uni  ;oc  ,oo 
499  Recettes FEOGA-Garantie  - résolution 21/4/70 
et 30/5/72 
49910  Allemagne  ,o  225.934.426,22  225.934.426,22 
499ll  Belgique  ;oc  35.473.071,00  35o413o07lr00 
49912  France  115.083.021,1  ,oo  115.083.021,76 
49913  Italie  36.ooo.ooo;oc  ,oo  36.ooo.ooo,oo 
49914  Luxembourg  ,oc  3.4oo.ooo,oo  3.400.000,00 
49915  Pays-Bas  141.321.762,4  ,oo  141.321.762,46 
~~~~~~-~-=-~~~!:!~~-~!~~~~!~~~ 
51  ~ 
510  51010  ~  8.131.457,3  8.037.451,80  94.005,58 
52  COMPTES  COURANTS 
520  52000  Banques  et Chèques Fostaux  (détail en annexe  16.520.953.572  ,OE ~  579.960.938,0  940.992.633,98 
au  tableau  n°1.1) 
1  53  MOUVEMENTS  DE  FONDS 



























































































COMPTABLES  SUBORDONNES 
Compte  courant  Luxembourg 
Compte  courant  - Avance  de  Trésorerie 
Compte  courant  Ispra 
Paiements  pour  compte  d' Ispra 
Paiements  pour  compte  B.C.M.N.  - Geel 
REGISSEURS  D'AVANCES 
Bureau  de  Presse  - Bonn 
idem  - La  Haye 
idem  - Londres 
idem  - Montevideo 
idem  - Paris 
idem  - Rome 
idem  - Berlin 
idem  - Dublin 
idem  - Copenhague 
idem  - Ankara 
idem  - Athènes 
Sessions Parlement Européen  - Strasbourg 
Délégation Permanente  C,C .E.  - Genève 
Paiements  CECA  en  U.C.E.  (DG.  IX-A-5) 
Délégation - Santiago 
Délégation - Tokyo 
Délégation - Ottawa 
Délégation  - New-York 
Délégation de  Washington 
Délégation  de  Caracas 
DG.  IX 
DG,  X 
Petites Caisses - Bruxelles et étranger 
Service  du  Protocole 
Service Intérieur 
Service  Téléphone  - recettes privées 
Petites Caisses  - Luxembourg 
Service  Intérieur 
Service  de  Diffusion extérieur  - chemin  de  fer 
Luxembourg 
Service Intérieur - Office  des Publications 
Service Diffusion des Connaissaises  (Achats 
de  copies de  brevets) 
2~~~~~-!!_:_2~~~'E~~-~~-2~~~q~ 
BUDGET  DE  FONCTIONNEMENT 
leetion I  - Assemblée  Parlementaire Européenne 
Exercice  courant 
Crédits reportés 
Section II - Conseil  des Ministres 
Exercice  courant 
Crédits reportés 
Section III  - Commission  des  Communautés  Européennes 
Exercice  courant 
Crédits reportés c.e.E. 
Cre  di te reportes Conseil 
Crédits  re"Dortés  (Art.200  §  1) 
Section IV-- Cour  de  Justice 
Exercice  courant 
Crédits reportés 
Section V - Cour  des  Comptes  - Exercice  courant 
BUDGET  DE  RECHERCHES  ET  D'INVESTISSEMENT 
Exercice  courant 
Crédits reportés 
Crédits reportés  - Conseil 
Dépenses C,C.R. 
2~~~~~-!!!_:_22~~!~~-!?~-~~2~~!!~ 
COMPTES  DE  PRODUITS 
Budget  de  fonctionnement 
c.e.E. 
Parlement  Européen 
Conseil  des Ministres 
Cour  èe  Justice 
Cour  des Compt11s  , 
c.e.E.  - exerc1ce jrécedent 
~o~•:nÇHE  _El'  D' INVESTISSE!I!!I'l' 
Eurcice précédent 
CLASSE  VIII  - COMPTES  DE  RESULTATS 

















































































180.870.703,00  180.870.703,00 
28.261.901,54  28,261.901,54 
5.094,600,00  5.094,600,00 
41.719.365,04  41.719.365,04 
~.553.028.182,00 9.553.028.182,00 
7.206.829,68  7.206,829,68 
7 ·573.455,12  7.573.455,12 
l.  7~~:~~:gg  l.  7~~:~~·gg 
.402.873.386.18  .402.873.38~,18 

































Reste  à  recouvrer  ou  montants  trop  per9us. s/contributio~.  T20.682  44  712.  74I.859~86  364.02I.I77  ,42 
~dem  s/recett.es budgetanes  1  6,059.518!70  6,059.518,70 
1dem  s/  ressources  propres  lo066.58I,929,06  f14049.590.541,44  I6,99I.387 ,62 
excédent  de  1 'exercice  - crédits à  reporter  2.588,  744.890,64  •948.992.835,66  2.360.247.945,02 
DEPENSES  ADMINISTRATIVES  - F .E.O.G .A. 
Reste  à  recouvrer sur contributions 
Excédents  de  1 'exercice  - crédits à  reporter 
Etats membres  créditeurs 
210.580.570,12  96.817.271,38  113.763.298,74 
205 ..  825.666,00  339.953.848,20  134.128.182,20 sous  SOLDES  SOLDES 
GROUPES  GROUPES  COMPTES  DESIGNATION  DEBIT  CREDIT  DEBITEURS  CREDITEURS 
85  RECHERCHES  ET  INVESTISSEMENT 
850  85010  Reste  à  recouvrer  ou  montants 
contributions 
trop  perçus  sur  405.899,38  850.861,84  444-962,46 
85020  Reste  à  recouvrer  sur autres recettes budgétaires 
851  85110  Excédent  de  1' exercice  - crédits à  reporter  33.356.501,56  103.896.717,54  70.540.215,98 
89  BILAN  D'OUVERTURE 
890  89000  Bilan d'ouverture  • 796.126.544,82 1.196.126.544,82 
~~~~~~-!!_:_!'!~~~~!~-~~-!~~!~~~~ 
90  900  90010  VIREMENTS  EN  INSTANCE  - Fonctionnement  C.C.E.  .526.298.193,  70 J. 760.703.707,18  234-405.513,48 
95  950  95010  VIREMENTS  EN  INSTANCE  - Recherches et Investissement  41.445.824,00  51.252.651,08  9.806.827  ,o8 
97  970  97010  VIREMENTS  EN  INSTANCE  - B.C.M.N.  - Geel  1.592.128,90  1.592.128,90 
TOTAL 
~8.42I.69I.498,24  3.69I.I92.I54,74  =·=·===  68.42I.69I.498,24  3.69I.I92.I54,7 
l 
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